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    一、会计实验教学的现状与问题 
    1．认识不统一，普及面不广 












    3．单一课程式实验多，一体化实验少 
    目前，各高校建立的实验室仍然沿用传统的会计模拟实验方式，从会计学各课程的角度设计
模拟实验，或者模拟手工会计实验，或者通过某一商品化会计软件进行功能性模拟实验，其结果
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是：会计实验零星、分散、系统性差，是单一课程式、验证式实验，没有将所有实验进行一体化
设计，往往形不成完整、系统和专业化的知识和技能。 
    4．自编教材多，缺乏规范统一 




    5．专职实验教师少，队伍不稳定 







    6．会计实验教学的理论研究严重滞后于实践 












    二、加强会计实驻教学的对策与建议 









    2．优化教材结构，提高教材质量 
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    3．加强会计电算化在实验教学中的应用 


















    5．重视师资队伍建设，提高实验教师的地位 









    6．加强各院校之间的交流与合作，提高会计实验教学的理论研究水平 
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Problems in Accounting Experimental Teaching and the Solutions 
 
Abstract: Due to the effect of IT（Information Technology）as well as the development of economy, the demand 
for the advanced and practical accounting talent has been increasing. As a result, many business colleges 
attach great importance to the quality education of their students, establishing mimic accounting lab, carrying out 
accounting experimental teaching. In a word, they are aiming to cultivate the practical ability of the students. 
So ,the build of the lab reduces the gap between theory and practice ,and improves students’ analysis capacity 
and the ability to solve the problems. In addition, it smoothes away problems of the lack of practical courses in 
accounting education. However, owing to the conception differences among the colleges, lack of funds and 
teachers,as well as the delay of theoretical researches, this program (accounting experimental teaching) is not 
fully launched. So many problems are waiting to be solved. By means of analyzing these major issues in 
colleges, this article puts forward several solutions to enhance the accounting experimental teaching. 
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